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Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang 
diberikan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat berlatih dengan 
ilmu yang telah didapat selama kuliah. PPL yang dilaksanakan oleh program studi 
Manajemen Pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dengan mengambil lokasi pada 
Kantor Dinas Pendidikan sebagai lokasi praktik Mahasiswa Manajemen Pendidikan 
dengan program awal yaitu di PPL I “ Optimalisasi Pendataan Sarana dan Prasarana 
di Lembaga SMA Kabupaten Klaten dengan Instrumen Komputerisasi”. 
Program PPL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 
2016. Optimalisasi Pendataan Sarana dan Prasarana di Lembaga SMA Kabupaten 
Klaten dengan Instrumen Komputerisasi yang merupakan program di PPL1 belum 
dapat terlaksana dikarenakan waktu yang terlalu singkat. Sebagai penganti pada PPL 
II penyusun melaksanakan program utama “Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional 
SMA/SMK dan Sederajat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2015/2016”. Berdasarkan 
hasil kualitatif data untuk laporan nilai Ujian Nasional ke Provinsi dapat terselesaikan 
dengan lancar, secara kuantitatif data di rekap sesuai dengan kebutuhan yang ada. 
Hasil data yang sudah direkap telah dilaporkan ke Provinsi. 
Pada umumnya seluruh program utama “Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional 
SMA/SMK dan Sederajat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2015/2016” yang 
dilaksanakan berlangsung dengan baik dan hasilnya rekapitulasi nilai ujian nasional 
16 SMA Negeri, 10 SMA Swasta, 3 MA Negeri, 3 MA Swasta, 11 SMK Negeri, dan 
42 SMK Swasta sudah dilaporkan ke Provinsi Jawa Tengah, meskipun terdapat 
beberapa hambatan dalam pelaksanaannya namun dukungan dari lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten membantu penyusun untuk mengatasinya. 
 

















Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  karena atas 
rahmat dan karunia-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan Praktik Pengalaman 
Lapangan II serta menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan dengan 
Program Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional SMA/SMK dan Sederajat Kabupaten 
Klaten Tahun Ajaran 2015/2016” 
 Dalam kesempatan ini saya berterimakasih kepada pihak yang telah 
membantu  dalam penyelesaian proposal ini : 
1. Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajaranya. 
2. Tim PPL yang telah mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan ini. 
3. Bapak Drs. Sudiyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing penyusun selama PPL. 
4. Bapak Drs. Pantoro, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
atas ijin dan kerjasamanya. 
5. Bapak Drs.Widiyarto, M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah. 
6. Bapak Tri Margianto, M.Pd selaku Kepala Seksi SMK Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten 
7. Bapak Drs. Lasa, M.M selaku Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten 
8. Ibu Yeni Nurfita, S.Psi selaku Staff Bagian Pendidikan Menengah yang telah 
banyak membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun dari awal 
kegiatan.  
9. Keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
10. Rekan-rekan mahasiswa PPL atas bantuan, kritikan, saran dan sebagainya, 
dan kerja sama selama PPL berlangsung 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini bukanlah karya yang sempurna karena 
memiliki banyak kekurangan baik dalam hal isi maupun sistematika dan teknik 
penulisan. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan  kritik dan saran yang 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI  
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berkedudukan sebagai unsur 
pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah di bidang pendidikan dan bertanggung jawab kepada Bupati Klaten 
melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diuraikan pada Peraturan Bupati 
Klaten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten BAB II Pasal II bahwa, fungsi Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten untuk menyelenggarakan tugas adalah, 
“perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pembinaan dan 
pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, serta pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya”.  
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengorganisasikan para 
personalia beserta perincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat dan bidang 
sesuai jalur maupun jenjang pendidikan. Berikut struktur organisasi Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten ; 
 
Berdasarkan hasil observasi di bidang pendidikan menengah, terdapat 
beberapa tupoksi yang ditangani yaitu: 
a. Menyusun, merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan dan 
petunjuk teknis pembinaan bidang pendidikan menengah; 




b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja bidang pendidikan 
menengah sesuai program kerja; Mengatur registrasi dan pengarsipan 
data pendidik dan tenaga kependidikan 
c. Menyusun dan menetapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
kurikulum, kalender pendidikan dan penerimaan murid baru; 
d. Mengkoordinasikan, memantau, menilai, mengendalikan dan 
mengevaluasi bidang pendidikan menengah SMA/SMK; 
e. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan membina penyelengaraan 
belajar jarak jauh sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
f. Mengembangkan dan melaksanakan evaluasi hasil belajar SMA dan 
SMK;  
g. Mendayagunakan program, teknologi informasi dan komunikasi sesuai 
kebutuhan;  
h. Merencanakan dan merealisasi pengadaan sarana dan prasarana 
pendidikan SMA/ SMK; 
i. Melakukan koordinasi teknis dengan pengawas SMA/SMK;  
j. Melakukan pembinaan pelaksanaan pendikan sistem ganda pada SMK,  
k. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada bawahan terjalin 
kerjasama yang baik untuk mencapai program; 
l. Menilai hasil kerja bawahan dengan memantau dan mengevaluasi hasil 
kerja; 
m. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah; 
n. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;  
p. Melakasanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya. 
 
Dari hasil observasi di bidang pendidikan menengah memiliki beberapa 
permasalahan, antara lain :  
1. Seksi yang mengelola rekapitulasi nilai Ujian Nasional SMA/SMK dan 
sederajat tahun ajaran 2015/2016. 
2. Belum terselesaikannya rekapitulasi data nilai Ujian Nasional tahun ajaran 
2015/2016 sebagai syarat pelaporan ke propinsi, sehingga dari seluruh 




B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL  
1. PROGRAM PPL UTAMA  
a. Perumusan Program 
Program Utama yang dilaksanakan penyusun adalah 
“Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional SMA/SMK dan Sederajat 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2015/2016”, rekapitulasi ini sangat 
diperlukan oleh Bidang Pendiidkan Menengah untuk mengetahui hasil 
rata-rata, terendah, tertinggi dan rentang nilai Ujian Nasional 
SMA/SMK dan sederajat pada tahun ajaran 2015/2016. Selain itu, 
instansi juga memerlukan rekapitulasi data tersebut untuk pelaporan ke 
propinsi. Program ini dilakukan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, 
dan evaluasi. Kegiatan tersebut melibatkan kepala seksi SMA, SMK 
dan staff seksi SMA, SMK. Rekapitulasi data ini menggunakan 
program microsoft excel, alasan digunakan program ini karena akrab 
di lingkungan perkatoran, mudah digunakan, dan membutuhkan 
format yang banyak 
    
b. Rancangan Kegiatan PPL Utama  
Dalam rangka realisasi kegiatan PPL, penyusun merencanakan 
mekanisme kegiatan sebagai berikut: 
1) Meminta data yang akan di rekapitulasi kepada seksi SMA 
dan SMK. 
Data yang akan di rekap sudah ada di Dinas dan berupa 
laporan nilai tiap-tiap sekolah. Oleh karena itu, staf seksi SMA 
dan SMK merekomendasikan untuk merekap nilai Ujian 
Nasional tahun ajaran 2015/2016. 
 
 
2) Membuat format rekapitulsi data. 
3) Melakukan rekapitulasi dan entry data dengan menggunakan 
microsoft excel. 
4) Melakukan pengecekan secara berkala data untuk 
mengantisipasi kesalahan pada saat mengentry data.  
 
2. PROGRAM PPL TAMBAHAN  
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program PPL 
kelompok Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bidang Pendidikan 
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Menengah, maka penyusun melaksanakan program PPL Tambahan 
sebagai berikut:  
a. Melakukan rekapitulasi persyaratan administratif  dan keesuaian 
syarat calon Kepala SMA N Kabupaten Klaten 
b. Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
c. Pendampingan lomba aubade dalam rangka HUT RI ke-71 





BAB II  
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Program PPL Utama  
Program “Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional SMA/SMK dan Sederajat 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2015/2016”  
1. Persiapan 
 Kegiatan yang penyusun  lakukan  pada awal PPL yaitu dengan 
koordinasi dan konsulasi mengenai program yang akan dilaksanakan. 
Pada konsultasi tersebut disepakati bahwa “Rekapitulasi Nilai Ujian 
Nasional SMA/SMK dan Sederajat Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2015/2016”, pada saat koordinasi awal ini penyusun diberikan pengarahan 
terkait pembuatan format rekapitulasi menggunakan Microsoft excel dan 
cara penulisan. Untuk tahap selanjutnya penyusun membuat format dan 
berkoordinasi dengan staff seksi SMK sehingga hasil akan tercapai sesuai 
dengan tujuan dan kebutuhan.  
2. Pelaksanaan 
Penyusun dalam pelaksanaan ini melakukan koordinasi terkait data yang 
akan di entry, entry data ini dilaksanakan 18 Juli sampai dengan 15 
September 2016. Pelaksanaan rekapitulasi : 
a. Meminta data yang akan direkapitulasi kepada seksi SMK. 
Data yang akan di rekap sudah ada di Dinas dan berupa laporan nilai 
tiap-tiap sekolah karena sekolah menyerahkan data nilai tiap sekolah 
masing-masing. Oleh karena itu, staf seksi SMA dan SMK 
merekomendasikan untuk merekap nilai Ujian Nasional tahun ajaran 
2015/2016. Proses pertama yang dilakukan yaitu mencari rata-rata 
nilai, nilai terendah hingga tertinggi, dan selanjutnya mencari rentang 
nilai Ujian Nasional. 
b. Membuat format rekapitulasi data 
Pembuatan format ini di bimbing oleh Ibu Yeni selaku staff Seksi 
SMK. Format Rekapitulasi ini antara lain dengan membuat kolom 
nilai rata-rata, nilai terendah hingga tertinggi, dan kolom rentang nilai 
Ujian Nasional. 
c. Melakukan rekapituasi dan entry data menggunakan microsoft excel 
d. Melakukan pengecekan secara berkala data untuk mengantisipasi 
kesalahan pada saat mengentry data. 
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3. Analisis Hasil  
Berdasarkan program yang telah terlaksana maka dapat di simpulkan 
sebagai berikut:  
a. Secara Kualitatif  
Rekapitulasi dapat terselesaikan sebagai bahan laporan ke provinsi  
tepat waktu sehingga bisa segera dilaporkan. Secara langsung 
mengurangi pekerjaan staff Dikmen dan staff bisa mengerjakan 
pekerjaan yang lain yang juga mendesak.  
b. Secara Kuantitatif  
Data di rekap sesuai dengan kebutuhan yang ada, dengan 
terselesaikannya rekap data Ujian Nasional tahun ajaran 2015/2016 
sebanyak 17 SMA Negeri, 10 SMA Swasta, 3 MA Negeri, 3 MA 
Swasta, 11 SMK Negeri, 42 SMK Swasta dan 4 SMALB. Dalam 
perekapan data ini sangat diharuskan untuk diteliti karena supaya tidak 
ada data yang terlewatkan,  jadi harus mengedepankan tingkat 
ketelitian.  
 
B. Program PPL Tambahan  
1. Rekapitulasi persyaratan dan kesesuaian syarat administratif calon Kepala 
SMA Negeri Kabupaten Klaten. 
a. Persiapan 
Program tambahan ini berdasarkan permintaan dari  staf seksi SMA, 
Bapak Suyono, M.M. Beliau meminta bantuan untuk merekapitulasi 
persyaratan administratif calon Kepala SMA Negeri di Kabupaten 
Klaten  
b. Pelaksanaan 
Rekapitulasi diselesaikan dengan menggunakan aplikasi microsoft 
excel.  Penyusun membutuhkan waktu selama satu hari kerja untuk 
menyelesaikan program tambahan ini.  
2. Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
a. Perencanaan  
Program ini dilakukan untuk membantu bagian pendidikan menengah 
untuk melakukan perjalanan dinas luar. 
b. Pelaksanaan 
Penyusun menggunakan Microsoft Word untuk membuat surat dinas, 




3. Pendampingan lomba aubade dalam rangka HUT RI ke-71 
a. Perencanaan  
Program ini dilakukan untuk membantu bagian pendidikan menengah 
untuk melakukan persiapan dalam lomba aubade untuk memperingati 
HUT RI ke-71. 
b. Pelaksanaan  
Mendampingi mulai dari persiapan latihan dan gladi kotor yang 
bertempat di SMK Leonardo,  gladi bersih dan hari lombanya di Alun-
alun Kabupaten Klaten yang terlaksana pada tanggal 17 Agustus 2016 
bertepatan dengan HUT RI ke-71, lomba ini dilaksanakan dialun – 
alun Klaten yang diikuti oleh 40 peserta baik tingkat SMA/MA/SMK 
dan SMP/MTS. Kami dari Tim PPL UNY di berikan tugas untuk 
membantu penilaian lomba tersebut, dalam lomba tersebut di peroleh 
pemenang dengan juara I – III dan juara harapan I - II dari masing – 
masing tingkatan.  
 
4. Rekapitulasi Siswa  Baru SMK Penerima Beasiswa Program Indonesia 
Pintar 
a. Perencanaan  
Program inin dilakukan untuk membantu rekan satu bidang agar cepat 
selesai. 
b. Pelaksanaan  
Rekapitulasi dilakukan dengan melihat data siswa penerima beasiswa 
PIP yang sebelumnya sudah di download oleh rekan satu bidang saya 














A. Kesimpulan  
Secara keseluruhan, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berjalan dengan baik. Program utama 
yang telah direkomendasikan sejak awal dan program tambahan yang 
disarankan untuk menunjang kegiatan PPL oleh dari pihak Dinas Pendidikan 
Klaten telah memberi banyak pelajaran kepada saya pribadi sebagai 
penyusun. Secara rinci pelaksanaan program PPL Utama dan program 
Tambahan dapat disimpulkan sebagai berikut:   
1. Penyusun pada program PPL ini dapat menyelesaikan program utama 
yaitu : Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional SMA/SMK dan Sederajat 
Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2015/2016 (18 Juli – 15 September 
2016). Secara langsung mengurangi pekerjaan staff Dikmen dan staff bisa 
mengerjakan pekerjaan yang lain yang juga mendesak. Dengan hasil rekap 
sesuai dengan kebutuhan yang ada, dapat terselesaikan rekap data Ujian 
Nasional tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 17 SMA Negeri, 10 SMA 
Swasta, 3 MA Negeri, 3 MA Swasta, 11 SMK Negeri, 42 SMK Swasta 
dan 4 SMALB.  
 
2. Selain itu, penyusun juga melaksanakan beberapa program tambahan, 
diantaranya:  
a. Melakukan rekapitulasi persyaratan administratif  dan keesuaian syarat 
calon Kepala SMA N Kabupaten Klaten 
b. Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
c. Pendampingan lomba aubade dalam rangka HUT RI ke-71 
d. Rekapitulasi Siswa  Baru SMK Penerima Beasiswa Program Indonesia 
Pintar 
B. Saran 
Semoga Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tetap menjali kerjasama 
dengan Universitas Negeri Yogyakarta, kuhusnya jurusan Manajemen 
Pendidikan untuk melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ditahun-







































D. Menghitung nilai rata-rata, terendah, dan tertinggi SMALB 
 














































H. REKAPITULASI PERSYARATAN AKADEMIK KABUPATEN/KOTA 
KLATEN 
No Nama Sekoah Keterangan 
1 R. Susanto, S.Pd. SMA N 3 Klaten Layak  
2 Dewi Prastiningsih, M.Pd. SMA N 1 Wonosari Layak  
3 Masjhur Thahyanto, S.Pd.  SMA N 1 Karanganom Layak  
4 Gunawan, S.Pd. SMA N 1 Karangdowo Layak  
5 Tantri Ambarsari, S.Pd. SMA N 1 Klaten Layak  
6 Drs. Sukirna SMA N 1 Klaten Layak  
7 Marini, S.Pd. SMA N 1 Cawas Layak  
8 Triyono, S.Pd. SMA N 1 Cawas Layak  
9 Drs. Nur Cahyo Budi Jatmiko SMA N 2 Klaten Layak  
10 Dra. Eny Sulistyawati, S.Pd. SMA N 1 Jogonalan Layak  
11 Arik Sulistyorini, S.Pd. SMA N 1 Jogonalan Layak  
12 Dra. Ariyanti Adi K. SMA N 1 Layak  
13 Slamet, S.Pd. SMA N 1 Ceper Layak  
14 Suliman, S.Pd., M.Pd. SMA N 1 Bayat Layak  
15 Sri Hastuti, M.Pd. SMA N 1 Jogonalan Layak  
16 Dra. Is Hardewi, M.Pd. SMK N 1 Jogonalan  Layak  
17 Muhamad Choiri, S.Pd. SMA N 1 Klaten Layak  
18 Heru Karyana, S.Pd. SMK N 2 Klaten Layak  
19 Drs. Yulius Widiyanto, M.T. SMK N 3 Klaten Layak  
20 Mutik Rosyidah, S.Pd. SMK N 4 Klaten Layak  
21 Drs. Sarbin, M.M. SMK N 4 Klaten Layak  
22 Drs. Sunarya SMK N 1 Pedan Layak  
23 Tuti Mahriah, S.Pd.  SMK N 1 Layak  









I. Surat tugas  
 
             PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 
 
DINAS PENDIDIKAN 
     Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. 321780, Facimile 320575 Klaten     
 
Nomor     :          /       /          05 September 
2016     
Hal      :  Pembagian Tugas OJL Bagi  
        Calon Kepala Sekolah 
    





Menindaklanjuti surat KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Seolah (LPPKS) Indonesia  
Nomor 5069/B18/PP/2016 tanggal 02 September 2016, perihal 
pemberitahuan jadwal pendampingan On The Job Learning Diklat Calon 
Kepala Sekolah bagi peserta. 
 
Sehubungan hal tersebut diatas kami sampaikan pembagian On The 
Job Learning Diklat calon kepala sekolah untuk dapat diterima dan 
mendapatkan pembimbingan di sekolah Saudara mulai tanggal 05 September 
s.d 4 Desember 2016.  
Adapun  daftar peserta terlampir.  
 









Tantri Ambarsari, S.Pd, M.Eng 
Drs. Sukirna 
Dra. Eny Sulistyawati 
Dra. Sri Hastuti, M.Pd 
Arik Sulistyorini, S.Pd 
Dra. Aritanti Adi K. 
Masjhur Thahyanto, S.Pd 
R. Susanto, S.Pd 
SMA N 1 Klaten  
SMA N 1 Klaten 
SMA N 1 Jogonalan 
SMA N 1 Jogonalan 
SMA N 1Prambanan 
SMA N 1 Prambanan 
SMA N 1 Karanganom 
SMA N 3 Kalten 
SMA N 3 Kalten 
SMA N 3 Kalten 
SMA N 1Prambanan 
SMA N 1Prambanan 
SMA N 1 Jogonalan 
SMA N 1 Jogonalan 
SMA N 3 Kalten 



















Suliman, S.Pd, M.Pd 
Slamet, S.Pd 
Dewi Prastiningsih, M.Pd 
Drs. Nur Cahyo Budi Jatmiko 
Dra. Is Hardewi, M.Pd 
Muhamad Choiri, S.Pd, M.Pd 
Heru Karyana, S.Pd 
Drs. Yulius Widiyanto, M.T 
Drs. Sarbin, M.M 
Drs. Sunanya 
Tuti Mahriah, S.P 
Sriyanta, S.Pd, M.Pd 
SMA N 1 Karangdowo 
SMA N 1 Bayat 
SMA N 1 Ceper 
SMA N 1 Wonosari 
SMA N 2 Klaten  
SMK N 1 Jogonalan 
SMK N 1 Klaten 
SMK N 2 Klaten 
SMK N 2 Klaten 
SMK N 4 Klaten 
SMK N 4 Klaten 
SMK N 1 Trucuk 
SMK N 1 Tulung 
SMA N 1 Bayat 
SMA N 1 Karangdowo 
SMA N 1 Wonosari 
SMA N 1 Ceper 
SMA N 1 Klaten  
SMK N 1 Klaten 
SMK N 1 Jogonalan 
SMK N 4 Klaten 
SMK N 4 Klaten 
SMK N 2 Klaten 
SMK N 2 Klaten 
SMK N 1 Tulung 
SMK N 1 Trucu 
 
 
Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih. 
 
 A.n.Kepala Dinas Pendidikan  
            Kabupaten Klaten 
     Kepala Bidang Dikmen 
 
Drs.  Widiyarto, M.Pd         









             PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 
 
DINAS PENDIDIKAN 
       Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten     
 
 
SURAT  TUGAS 
Nomor :   893.3/          / 11 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memberikan tugas kepada   :    
No Nama Sekoah Keterangan 
1 R. Susanto, S.Pd. SMA N 3 Klaten Layak 
2 Dewi Prastiningsih, M.Pd. SMA N 1 Wonosari Layak 
3 Masjhur Thahyanto, S.Pd.  SMA N 1 Karanganom Layak 
4 Gunawan, S.Pd. SMA N 1 Karangdowo Layak 
5 Tantri Ambarsari, S.Pd. SMA N 1 Klaten Layak 
6 Drs. Sukirna SMA N 1 Klaten Layak 
7 Marini, S.Pd. SMA N 1 Cawas Layak 
8 Triyono, S.Pd. SMA N 1 Cawas Layak 
9 Drs. Nur Cahyo Budi Jatmiko SMA N 2 Klaten Layak 
10 Dra. Eny Sulistyawati, S.Pd. SMA N 1 Jogonalan Layak 
11 Arik Sulistyorini, S.Pd. SMA N 1 Prambanan Layak 
12 Dra. Ariyanti Adi K. SMA N 1 Prambanan Layak 
13 Slamet, S.Pd. SMA N 1 Ceper Layak 
14 Suliman, S.Pd., M.Pd. SMA N 1 Bayat Layak 
15 Sri Hastuti, M.Pd. SMA N 1 Jogonalan Layak 
16 Dra. Is Hardewi, M.Pd. SMK N 1 Jogonalan  Layak 
17 Muhamad Choiri, S.Pd. SMA N 1 Klaten Layak 
18 Heru Karyana, S.Pd. SMK N 2 Klaten Layak 
19 Drs. Yulius Widiyanto, M.T. SMK N 2 Klaten Layak 
20 Mutik Rosyidah, S.Pd. SMK N 3 Klaten Layak 
21 Drs. Sarbin, M.M. SMK N 4 Klaten Layak 
22 Drs. Sunarya SMK N 4 Klaten Layak 
23 Tuti Mahriah, S.Pd.  SMK N 1 Trucuk Layak 




Untuk mengikuti Diklat In-Service Learning 1 Calon Kepala Sekolah yang akan dilaksanakan  
pada: 
Hari : Senin s.d. Minggu 
Tanggal : 29 Agustus.d. 4 September 2016 
Tempat : LPPKS 
Kp. Dadapan Rt 06/Rw 07, Desa Jatikuwung 







Senin, 29 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB 
Senin, 29 Agustus 2016 waktu terlampir 
Minggu, 4 September 2016 waktu terlampir 
   




 Klaten, 24 Agustus 2016 
A.n.Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten 




Drs.  Widiyarto, M.Pd 

















PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 
 
DINAS PENDIDIKAN 
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten 
 
 
SURAT  TUGAS 
Nomor :   893.3/          / 11 
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memberikan tugas kepada   : 
NO NAMA/NIP JABATAN UNIT KERJA 
1. Suyono, SPd., MM 
19640612 198903 1 018 
Staf Seksi SMK Dinas Pendidikan Kab. 
Klaten 
 
Untuk menghadiri tasyakuran HUT Bhayangkara ke- 70 tahun 2016 Polres pada: 
Hari : Minggu 
Tanggal : 7 Agustus 2016 
Tempat : Panggung Ramayana Kinara- Kinari Prambanan/ 
samping Outdoor Ballet Ramayana 
Waktu : Pukul 19.00 WIB 
 







Klaten,  05 Agustus 2016 
An.Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten 
































































N. Penyerahan kenang-kenangan dari Mahasiswa PPL UNY kepada Kepala 














LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten       Nama Mahasiswa : Raffiesa Nysain Halim 
Alamat Lembaga : Jl. Pemuda Selatan  No. 151,  Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten NIM   : 13101241002 
Pembimbing  :  Drs. Widiyarto, M.Pd       Fak/ Jur/ Prodi  : FIP/ AP/ MP 
            Dosen Pembimbing : Drs. Sudiyono, M.Si. 
  
NO HARI/ TANGGAL PUKUL NAMA KEGIATAN Paraf DPL 
1 Senin, 18 Juli 2016 
Minggu 4 
07.00-08.00 Apel Pagi 
Perkenalan dengan kepala bidang, kepala seksi, dan staf dikmen 
 
08.00-13.00 Rekapitulasi persyaratan administratif calon Kepala SMA Negeri Kabupaten Klaten 
13-14.00 Rekapitulasi kesesuaian syarat administratif calon kepala SMA Negeri Kabupaten Klaten 
2 Selasa, 19 Juli 2016 
Minggu 4 
07.00-08.00 Apel Pagi 
 




08.30-11.00 Koordinasi dan pemantapan program kerja dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, 
Kepala Seksi SMK , Kepala Seksi SMA dan Satff  














Pengecekan aplikasi komputer miscrosoft excel di bidang dikmen dan komputer pribadi. 
 
Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 (menghitung rata-
rata) 
4 Kamis, 21 Juli 2016 
Minggu 4 
07.00-08.00 Apel Pagi 
 
08.00-14.00 Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung rata-rata). 
5 Jumat, 22 Juli 2016 07.00-11.00 Apel Pagi 
 
 
Minggu 4 Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 (menghitung nilai 
terendah) 
6 Senin, 25 Juli 2016 
Minggu 5 
07.00-14.00 Apel Pagi 
Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai terendah) 





Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai terendah) 








Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
 
 
Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai terendah) 
 
 





Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 (menghitung nilai 
tertinggi) 





Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 (menghitung nilai 
tertinggi) 
11 Senin, 1 Agustus 
2016 
07.00-14.00 Apel Pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap SMK tahun ajaran 2015/2016 (menghitung nilai 
tertinggi) 
12 Selasa, 2 Agustus 
2016 
07.00-14.00 Ijin untuk pelatihan anak-anak PAUD dalam rangka menyambut kunjungan dari Pemda 
Kabupaten Klaten 
13 Rabu, 3 Agustus 
2016 
Agustus minggu 1 
07.00-14.00 Apel Pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai rata-rata) 
14 Kamis, 4 Agustus 
2016 
07.00-08.00 Apel Pagi 
Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
 
 
Minggu 1  
08.00-14.00 Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai rata-rata) 







Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai rata-rata) 
 
 
16 Senin, 8 Agustus 
2016 
Minggu 2 
07.00-09.00 Apel Pagi 
Pembuatan surat tugas perjalanan dinas 
 
09.00-14.00 Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai terendah) 
17 Selasa, 9 Agustus 
2016 
Minggu 2 
07.00-14.00 Apel Pagi 
Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai terendah) 
 
 
18 Rabu, 10 Agustus 
2016 
Minggu 2 
07.00-14.00 Apel Pagi 
Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai terendah) 
19 Kamis, 11 Agustus 
2016 
Minggu 2 
07.00-14.00 Apel Pagi 
Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai tertinggi) 









Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai tertinggi) 
 
Kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan untuk menarik Laporan PPL Sementara  




07.00-13.00 Membuat data konsumsi untuk pelaksanaan gladi bersih aubade HUT RI 
  13.00-16.00 Menjadi tim penilai pada saat gladi bersih aubade HUT RI di SMK Leonardo yang diikuti 
 
 
oleh 40 sekolah jenjang SMA/SMK/MA dan SMP/MTS   








Pembuatan surat tugas dinal luar 
 
Melanjutkan rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPS SMA tahun ajaran 2015/2016 
(menghitung nilai tertinggi) 








Upacara Bendera dalam rangka memperingati HUT RI-71 di Lingkungan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Magelang.  
 
Ikut serta menjadi tim penilai untuk kegiatan aubade HUT RI-71 di Alun-Alun Klaten 
yang diikuti oleh 40 sekolah negeri/ swasta jenjang SMA/SMK/MA dan SMP/MTS. 
Dalam kegiatan penilaian tersebut, penilai melihat dari segi keutuhan jumlah peserta, 
kedisiplinan, kekompakan, dan kerapian dalam bentuk skor kisaran 10-40. Kegiatan 
penilaian dibimbing oleh Bapak Suyono, S.Pd, M.M. 
24 Kamis, 18 Agustus 
2016 
Minggu 3 
07.00-14.00 Apel pagi 

























Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilairata-rata) 
 
Merekapitulai data siswa baru SMK penerima beasiswa PIP dengan format yang telah 
dibuat. ( SMK Kristen 1 Klaten, SMK 5 Kristen Klaten). 








Pengkoreksian data yang telah di input 
 





28 Rabu, 24 Agustus 
2016 
Minggu 4 
07.00-14.00 Apel pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai terendah) 
 
29 Kamis, 25 Agustus 
2016 
Minggu 4 
07.00-14.00 Apel pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai terendah) 
 






Merekapitulai data siswa baru SMK penerima beasiswa PIP dengan format yang telah 
dibuat. SMK N 2 Klaten 
31 Senin, 29 Agustus 
2016 
Minggu 5 
07.00-14.00 Apel pagi 





32 Selasa, 30 Agustus 
2016 
Minggu 5 
07.00-14.00 Apel pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai tertinggi) 
 
33 Rabu, 31 Agustus 
2016 
Minggu 5 
07.00-14.00 Apel pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai tertinggi) 
 








Pembuatan surat perjalanan dinas luar  
 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung 
nilai tertinggi) 
 
35 Jumat, 2 September 
2016 
07.00-11.00 Merekapitulai data siswa baru SMK penerima beasiswa PIP dengan format yang telah 













Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan SMALB tahun ajaran 2015/2016 (menghitung  rata-
rata, nilai terendah, tertinggi, dan rentang) 
 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung  
rentang nilai SMA, SMK, dan SMALB) 
 
37 Selasa, 6 September 
2016 
07.00-14.00 Apel pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung  
rentang nilai SMA, SMK, dan SMALB) 
 
38 Rabu, 7 September 
2016 
07.00-14.00 Apel pagi 
Rekapitulasi data nilai hasil kelulusan tiap IPA SMA tahun ajaran 2015/2016 (menghitung  




39 Kamis, 8 September 
2016 
07.00-14.00 Apel pagi 
Merekapitulai data siswa baru SMK penerima beasiswa PIP dengan format yang telah 
dibuat. ( SMK Kristen 1 Klaten, SMK 5 Kristen Klaten).  







Merekapitulai data siswa baru SMK penerima beasiswa PIP dengan format yang telah 
dibuat. ( SMK Swadaya Klaten dan SMK PGRI Pedan ) 
Kerja Bakti Bidang 
41 Senin, 12 
September 2016 
Minggu 3 
07.00-14.00 LIBUR IDUL ADHA 
42 Selasa, 13 
September 2016 
07.00-14.00 Apel pagi 
Merekapitulai data siswa baru SMK penerima beasiswa PIP dengan format yang telah 
dibuat. ( SMK N 1 Trucuk, SMK N 1 Gantiwarno,  dan SMK N 1 Klaten). 










10.00-14.00 Pengecekan data rekapitulasi yang telah di input dan menyerahkannya kepada staff SMK 
yaitu Ibu Yenni 









Mengevaluasi hasil program dan mensosialisasikan hasil program kepada bidang 
pendidikan menengah seksi SMA dan SMK. 
 
Penarikan PPL MP UNY 2016 di ruang transit Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten. Dihadiri oleh Kepala Dinas, Dosen Pembimbing Lapangan, Koordinator lembaga, 














MATRIKS PROGRAM KERJA PPL 
 
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH 
 
DINAS PENDIDIKAN 
KABUPATEN KLATEN  
             
 
Nama Mahasiswa   : Raffiesa Nysain Halim 
           
 
NIM                          : 13101241002 
           
 
Nama Lembaga      : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
           
 
Alamat Lembaga    : Jl. Pemuda No. 151, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten 
           
             
  
   






Juli Agustus September 
Jam III IV I II III IV I II III 
A PPL INDIVIDU UTAMA                       
  Rekapitulasi Nilai Ujian Nasional SMA/SMK dan Sederajat Kabupaten Klaten Tahun R 
          
 
 
  Ajaran 2015/2016 P 
            Persiapan             
  
Pemantapan Program, Koordinasi, dan Kerjasama 
R   3               3 
  P 3                 3 
  
Menyiapkan Media Penyimpanan untuk Rekapitulasi Data 
R   3               3 
  P 4                 4 
  Pelaksanaan                       
  
Menginput data mentah yang telah terkumpul dari tiap-tiap sekolah ke dalam fromat 
rekapitulai  database microsoft excel 








  20 
15










    188 
  
Pengoreksian data yang telah di input 
R     
 
    
 
      2 
  P     
   
3       3 
  Evaluasi                    
  
Pengecekan Kegiatan sesuai dengan Program yang Direncanakan 
R   
 
             2 2 
  
P     
    





             




Rekapitulasi siswa baru SMK  penerima PIP tahun 2016 P     
 
  7    4 
 1
1  5 26 
  
              
            C PPL INDIVIDU TAMBAHAN            
  Apel Pagi P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
  Rekapitulasi persyaratan administratif  dan keesuaian syarat calon Kepala SMA Negeri 
Kabupaten Klaten P 5 
        
5 
  Rekapitulasi kesesuaian syarat administratif calon kepala SMA Negeri Kabupaten Klaten P 1 
        
1 





  Kepanitiaan kegiatan Aubade sebagai tim penilai 
P 





   
13 
  Penerimaan Mahasiswa PPL oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas P 1                 1 
  Penarikan Mahasiswa PPL P                 2,5 2,5 
                          
                          
D PPL INDIVIDU INSIDENTAL                       
  Kerja Bakti Bidang P       
 
      2    172 
                         






    
    
    
    
    




  Membuat Laporan dan Melaporkan Hasil Program R                 6 6 
    P                 10 10 
  Mensosialisasikan hasil program R                 2 2 
  
 
P                 1,5 1,5 
JUMLAH JAM 
R 
 
173 
P  
291,
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
